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Resumen: 
La Implementación del Control de calidad de hilados para la mejora de la 
productividad en el almacén de la  empresa Kero Design S.A.C 2015,  es una 
investigación experimental que tiene por objetivo determinar como el control de 
calidad de hilados mejora la productividad en el almacén de la empresa Kero 
Design , Besterfield, sistema de calidad, Inspección de calidad. García, eficacia, 
eficiencia. 
Lo que se ha implementado es un óptimo control de calidad de hilados que 
intervienen en producción, normalizado  mediante un manual de procedimientos 
e indicando los pasos a seguir para dicho control, y no tener problemas en el 
proceso de producción. El diseño de investigación es aplicada y el  diseño  de 
estudio corresponde a un enfoque  cuantitativo, la población está conformada 
por los 6 meses de implementación (6 meses antes y 6 meses después) del 
control de calidad de hilados para la mejora de la productividad en el almacén de 
la empresa  Kero Design, la muestra, es del 100% de la población de quienes 
fueron obtenidos los datos. 
 Se utilizó la técnica de la observación, cuyas herramientas fueron las fichas de 
recolección de datos, y guías de observación, se ha tenido en cuenta 4 
indicadores: índice de producto terminado, índice de órdenes de fabricación, 
índice de consumo de la materia  prima, utilización de la materia prima 
 Finalmente se concluye en un incremento de la productividad, y un mejor control 
de calidad de los hilados que intervienen en el proceso de producción. 
 
Palabras claves: Control de calidad, Productividad, Eficacia, Eficiencia, hilado, 











The implementation of the Quality Control of yarns for the improvement of 
productivity in the warehouse of the company Kero Design SAC 2015, is an 
experimental investigation whose objective is to determine how the quality control 
of yarns improves productivity in the warehouse of the company Kero Design, 
Besterfield, Quality System, Quality Inspection. Garcia, efficiency, efficiency. 
 
What has been implemented is an optimal yarn quality control involved in 
production, normalized by a procedures manual and indicating the steps to such 
control, and not have problems in the production process. The research is applied 
and design study is a quantitative approach, the population is made up of 6 
months of implementation (6 months before and 6 months later) quality control of 
yarn for improved productivity company warehouse Kero Design, the sample is 
100% of the population of those data were obtained. 
The art of observation, whose tools were the chips data collection and 
observation guides are used, has been taken into account four indicators: index 
of finished product orders index manufacturing, consumption rate of the raw 
material, use of raw material 
 Finally it is concluded in increased productivity and better quality control of yarns 
involved in the production process. 
 
Keywords: Quality Control, Productivity, Efficiency, Efficiency, yarn, title, yarn 
quality, yarn shades, resistance, Swatches. 
 
 
 
 
 
 
 
 
